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AÑO XXXIV Madrid, 28 de julio de 1941. Número 69.
DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMAF?Ii0
DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
Decreto de 11 de julio de 1941 por el que se modifica
el artículo 18 del Reglamento orgánico de los Graba
dores del ,Servicio Hidrográfico de la Armada.-1Pá
gina 1.522.
Otro de 12 de julio de 1941 por el que se rectifican las
previsiones del personal del Cuerpo General de la Ar
mada.—Páginas 1.522 y 1,523.
ORDENES
JEFATURA I)EL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Destinos.—Orden de 23 de julio de 1941 por la que se
dispone quede afecto a la Inspección Técnico-Indus
trial de la Dirección de Construcciones e Industrias
Navales Militares en Cádiz el Teniente Coronel de
'Artillería de la Armada D. Manuel Acedo Cerdá.—
Página 1.523.
.1Ek n-RA DE INSTRUCCION
Profesores.—Orden de 23 de julio de 1941 por la que sí
nombra Profesor de la Escuela de Submarinos al e I
pitán de Ingenieros de la Armada D. Enrique Montal
lm A-zpiri.—Página 1.523.
Rajas..—Orden de 23 de julio de 1941 por la que causa
baja en el Cuerpo a que pertenece el Alférez-Alumno
dé Infantería de Marina D. Luis Bustamante y Gar
cía de Arboleya.—Página 1.523.
Otra de 23 de julio de 1941 por la que causa baja en el
curso que. actualmente efectúa en la Escuela de Me
cánicos el Mecánico segundo, provisional, D. Manuel
.Mauriz Rico.—iPágina 1.523.
Licencias.—Orden de 23 de julio de 1941 por la que se
concede licencia por enfermo al Teniente-Alumno de
Infantería de -Marina D. Camilo
•
Labrador Alvarez.—
Página 1.523.
INSE'ECICIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA
Abono de servicio y antigüedad.—Orden de 23 de julio
de 1941 por la que se dispone le sea reconocido como
.rfálido el tiempo pasado en zona roja al Sargento de
Infantería de Marina D. José Martínez Illán.—rá
ginas 1.523 y 1.524.
Cese de destino.—Orden dé 23 de julio de 1941 por la
que se dispone se reintegre a la situación de "reser
va" el Teniente Coronel de Infantería de Marina don
José Expósito del Po2o..-4Página 1.524.
Situactiones.—Orden de 23 de julio de 1941 por la que
se dispone se considere en la situación de 'procesa
do" al 'Sargento de Infantería de Marina D. Juan
Pecci Benítez.—Página 1.524.
Otra de. 23 de julio de 1941 por la que 'jasa a la situa
ción de "procesado" el Sar2lento de Infantería de Ma
rina 'D. Luis López García.—Página 1.524.
Separación del servicio.—Orden de 23 d,e julio de 1941
por la que se dispone quede separado del servicio el
Teniente d,e Infante-ría 'de Marina D. José Alonso Lo
rente.—(Página 1.524.
Otra dé 23 de julio de 1941 por la que se dispone que
de separado del servicio el Ayudante Auxiliar Mayor
D. Juan Roca Freixas. Página 1.524.
JEFATURA DE SERVICIoS
SERVICIO DE SANIDAD
Destinos.—Orden de 23 de julio de 1941 por la que se
dispone embarque en la Flotilla anexa a la Escuela
de Armas Submarinas dé Sedler el Teniente Médico
ID. Emilio Burges Marco.—Página 1524.
Retiros.-10rden de 23 de julio de 1941 ix)r la que se (lis
-
pone pase a la situación de "retirado" el Comandante
Médico D. Alejo Cornago Fernández.—Página 1.524.
JEFATURA supEnior: DE CONTABILIDAD
hím,tteb/.—Orden de 21 de julio de 1941 por la que se
dispone el zibono de 170.000 pesetas como valor del
inmueble denominado "Hotel Costa Brava" a D. Lo
renzo Rosés Borrás.—Página 1.524.
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pncR•Hirros
'Ministerio de Marina
La formación y régimen de los Grabadores del Servicio Hidrográfico de la Armada --personal
existente en ella desde época muy antigua— fueron por última vez regulados por el Real Decreto
de 'veintinueve de enero de mil novecientos treinta, que aprobó su Reglamento orgánico con carác
ter provisional. Dado el tiempo transcurrido, los preceptos relativos a las valoraciones de los tra
bajos no están en consonancia con las circunstancias actuales, y para subsanar tal anomalía, a pro
puesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros, ,
DISPONGO
Artículo primero.—E1 artículo dieciocho del Reglamento orgánico de los Grabadores del Servi
cio Hidrográfico de la Armada, aprobado por Real Decreto de veintinueve de enero de mil nove
cientos treinta, se entenderá redactado corno sigue :
-Artículo dieciocho.—Como el factor cantidad en el grabado de letras es de fácil determinación,
pues basta contar la que de cada tipo contiene la plancha, para la valoración de los trabajos de es
ta clase, se utilizará la siguiente tarifa:
•
Para los Grabadores con menos de cinco arios de s&vicio como tales, .doscientas cincuenta pese
tas el millar de palabras de letra itálica.
Para los Grabadores con menos de veinte años y más de cinco años de servicio como tales, tres
cientas pesetas el millar de tpalabras de letra itálica.
Para los Grabadores con más •de veinte años de servicio como tales, trescientas cincuenta pesetas
el millar de palabras de letra itálica.
Para reducir todos los demás tipos .de letra a la letra itálica se usará la siguiente tabla :
Una palabra de romanilla equivale a seis de itálica.
Una palabra de inglesa equivale a diez de itálica.
Una palabra de capital equivale a doce de itálica.
Una letra capital grande equivale a diez palabras de itálica.
Tres punzones de sonda equivalen a una palabra de itálica.
Una bigotera equivale a seis palabras de itálica.
Expresado así todo el trabajo del grabador de letra en millares de palabras de letra itálica, y mul
tiplicado por la .corriente tarifa, según la categoría del Grabador, dará el valor del grabado de le
tra por su cantidad. Al redactar el Cartógrafo inspector Ja correspondiente papeleta de tasación, po
drá aplicar un nuevo coeficiente, por calidad del trabajo, coeficiente que en ningún caso será mayor
del treinta por ciento del «valor antes hallado. La tercera parte. del valor final, así obtenido, será la
que perciba el ejecutor del grabado."
Artítulo segundo. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en el ar
tículo anterior.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de julio de mil nolvet lentos cua
renta y uno.
El Ministro (lo Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado, núm. 207, pág. 5.601.)
Por convenir así al mejor servicio, a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación
del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Las previsiones de personal ,del Cuerpo General de la Armada, conservando el
cará:cter que les asignó el Decreto de siete de octubre de mil novecientos treinta y nueve,
se en
tenderán rectiffcadas en el sentido que se indica a continuación :
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Almirantes, dos.
Vicealmirantes, cuatro.
Contralmirantes, ocho.
Capitanes de Navío, catorce.
Capitanes de Fragata, cuarenta.
Capitanes de Corbeta, setenta y seis.
Tenientes de Navío, ciento treinta y dos.
Alféreces de Navío, indeterminado.
Artículo segundo—Quedan derogadas cuantas ¡disposiciones se opongan a lo establecido en el ar
tículo anterior.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de julio de mil novecientos cua
renta y uno.
El Ministro de Marina,
SALV.ADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado, núm. 207, pág. 5.601.)
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Destinos.—Se dispone que el Teniente Coronel
de Artillería de la Armada D. Manuel Acedo Cer
dá, sin desatender sus actuales destinos, quede
afecto a la Inspección Técnico-Industrial de la Di
recgión de Construcciones e Industrias Navales Mi
litares en Cádiz.
Madrid, 23 de julio de 1941.
MORENO
Jefatura de Instrucción.
Profesores.—Se nombra Profesor de' la Escuela
de Submarinos, sin desatender su actual destino,
al Capitán de Ingenieros de la Armada D. Enri
que Montalbo Azpiri.
Madrid, 23 de julio de 1941.
MORENO
Bajas.—A instancia del interesado, causa baja en
el Cuerpo a que pertenece el Alférez-Alumno de
Infantería de Marina D. Luis Bustamante y Gar
cía de Arboleya, el cual quedará con la conside
ración de Alférez honorario del mismo Cuerpo, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo tercero del
Decreto de I.° de septiembre de 1939 (B. O. nú
mero 248).
Madrid, 23 de julio de 1941.
MORENO
Causa baja en el curso que actualmente efec
túa en la Escuela de Mecánicos el Mecánico se
gundo, provisional, D. Manuel Mauriz Rico, el cual
deberá reintegrarse a la situación anterior a su in
gresb, como Operario de Máquinas, de acuerdo con
lo preceptuado en la Orden minterial de 4 de
enero de 1940 (D. O. núm. 4).
Madrid, 23 de julio de 1941.
MORENO
Licencias. Vista instancia del Teniente-Alumno
de Infantería de Marina, con destino en las Fuer
zas de guarnición de este Ministerio, D. Camilo
Labrador Alvarez, y el acta de reconocimiento mé
dico que acompaña, se le concede un mes de licen
cia por enfermo, para Madrid y San Cristóbal de
Entrevirias (Zamora), debiendo percibir sus habej
res durante la misma por la Habilitación General
de este Ministerio. A la terminación de la expre
sada licencia, deberá incorporarse a la Escuela Na
val Militar, con objeto de efectuar el curso a que
se refiere la Orden ministerial de 22 de junio úl
timo (D. O. núm. 144).
Madrid, 23 de julio de 1941.
MORENO
Inspección General de Infantería
de Marina.
Abono de sérvicio y antigüedad. Vistos los an
tecedentes que en relación con el Movimiento Na
cional figuran en el expediente instruido a petición
del interesado, y de conformidad :con lo informado
por la Asesoría General, se dispone que al Sargen
to de Infantería de Marina D. José Martínez Illán,
le sea reconocido como válido el tiempo pasado en
zona roja.
En tonsecuencia, disfrutará, en su actual empleo,
antigüedad de 9 de noviembre de 1936, fecha del
Decreto número 76 que aprobó la creación de h
clase de Sargentos en el Cuerpo, quedando esca
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lafonado entre D. Baltasar Gómez Alvarez
José García Martínez.
Madrid, 23 de julio de 1941.
don
MORENO
Cese de destino.—Se idispone que el Teniente Co
ronel de Infantería de Marina D. José Expósito
del Pozo, cese en el destino que actualmente des
empeña en el Departamento Marítimo de Cádiz y
se reintegre a la situación de "reserva" en que se
halla desde el 5 de junio de 1940 (D. O. núm. 141).
Madrid, 23 de julio de 1941.
MORENO
Skuaciones.—A los efectos del artículo sexto del
Decreto de 23 de septiembre de 1939 (B. O. núme
ro 273), se dispone que por el tiempo comprendido
entre el lo de abril de 1940, en que se dictó auto
de procesamiento contra el Sargento D. Juan Pecci
Benítez, y el 29 de abril último, en que fué firme
la sentencia que le condenó a la pena de dos me
ses de arresto mayor con las accesorias del artícu
lo 47 del Código Penal Ordinario, se considere al
interesado en la_situación de "procesado".
Madrid, 23 de julio de 1941.
MORENO
Por comprenderle el artículo sexto del Decre
to de 23 de septiembre de 1939 (B. O. mím. 273),
se dispone que el Sargento de Infantería de Mari
na D. Luis López García, cese en su actual desti
no •y pase a la situación de "procesado", a partir
del 4 de abril último.
Madrid, 23 de julio de 1941.
MORENO
Sepdración del servicio.—Vista el acta formulada
por el Tribunal de Honor- reunido en la Plaza de
Cartagena el día 1.° de febrero último para en
juiciar al segundo Teniente de Infantería de Ma
rina, retirado, D. José Alonso Lorente ; examina
da por el Consejo Superior del Ejército, constitui
do en la forma y a los fines que determina el ar
tículo undécimo de la Ley de primero de marzo de
mil novecientos cuarenta, acordó, por unanimidad,
la aplicación de la sanción determinada en el ar
tic-tilo octavo de la Ley, quedando separado del ser
vicio.
Madrid, 23 de julio de 1941. MORENO
Vista el acta formulada por el Tribunal de
Honor reunido en la Plaza de Cartagena el día 17
de diciembre de 1940 para enjuiciar al Ayudante
Auxiliar Mayor, retirado, D. Juan Roca Freixas;
examinada por el Consejo Superior del Ejército,
constituido en la forma y a los fines que determi
na el artículo undécimo de la Ley de primero de
marzo- de mil novecientos cuarenta, acordó, por una
nimidad, la aplicación de la sanción determinada en
el artículo octavo de la Ley, quedando separado del
servicio.
Madrid, 23 de julio de 1941.
E
MORENO.
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Sanidad.
Deitinos.—Se dispone que el Teniente Médico
D. Emilio Burles Marco, sin cesar en su actual
destino en la Escuela de Armas Submarinas de Só
ller, embarque en la Flotilla anexa a la referida
Escuela.
Madrid, 23 de julio de 1941.
MORENO
Retiros.—Se dispone que el Comandante Médico
D. Alejo Cornago Fernández, cese en la situación
de
•
"actividad" en que se encuentra y pase a la de
"retirado", a petición propia, quedando pendiente
del haber pasivo que le corresponda por clasifica
ción, con arreglo a sus arios de servicio.
Iladrid, 23 de julio de 1941.
MORENO
Jefatura Superior de Contabilidad.
Inntitebles.—De acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor de la Armada v Jefatura Superior
de Contabilidad, este Ministerio.' ha resuelto le sea
abonada a D. Lorenzo Rosés Borrás la suma de
170.000 pesetas, como valor del inmueble de su pro
piedad denominado "Hotel Costa Brava", situado
en el recinto de la Base Naval de Sóller, más
5.100 pesetas en concepto de afección,. así como los
intereses devengados a razón del 4 por roo de in
terés anual de la primera de dichas cantidades, a
partir del 15 de abril de 1937, fecha de su ocupa
ción por la Marina, hasta que se efectúe el pago
con las deductiones a que haya lugar.
Madrid, 21 de julio de 1941. MORENO
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
